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^Hrft^ HlPWchV^IRI ^ T ^ 3ftT vjHchc |^U| ^ armiT 
1. MfdWHI - I^TTW '^lfteTTTrftsiraTTrThr^J'TRlrR" 
ft^ ^ ^ T[j5^ t f^^ ^ 90% W^ 
T?lf^2T^ ^ %T^Fr I , 1 ^ ^ ' M i ^ HlfoW*1 
3#I^KTT3Tc%y^H^TT^t-| ^7RcT f^^ rirr31c=FT 
t l T^OfT 3NJ|+fe'4«jk HH<!iH ^  Tf i ^ 3#!; a q ^ 
^RM, Wa^, ^ M , ^Hl*id ^ , ^ ^ , $^ 
3 ^ aid:'Well^ i^TS f^t ^d^KH 3qc% ^ T]% :^ 
^ TT^iT t l ^ 1950 % ^ Tf 3lcni2Teik Tl55cit 
cir^ KH ^^ RTT % ^ ^Melt cJrMKH ^ 30% 2fTI 
3i?lT?5i#iT. ^ ^ g ^ f^T^ % ^^TW ^ ^ ^ 
Mlfi^ch) TT ^  2000 % ^TR 45% ^ ^ | t i 
<itJj|chIdci#T3MRTcW|'f^H^r[S^TT^3Hd:^dl>4 
Hl(oW+1 3^?% cid^KHi^ Dd 11 ^ 3TMRT cT^  ^ 
TTSF^ f^TiPT sfiT^T^Tf aq^^rf^ y^icTm ^ t 3#r 
^ 3TRTR ^ W R ^?T# # ^ 3fk ^ ^Scff ^TT^ 
^ 11 3TcT: HlirW*1 ^ W R ^ ^ MRCIC^ H 
srra^q^ t i •^^ <5WJi*rci<4#T ^rrlifMrT^ 3TIT 
•317% -3^ Tf^ M ^ e ^ ^ ^ sn^ TRT Wi % W H TR 
• # , ?ftH, TTTt^, ^ RF?, •H-(lo|<i %^rg^ ^ , ^d l * i d 
JfflT, WIf ^ 3#!: TTFlW cTTH ?^rf&#TcT f I % ^ ^ 
3qFW Tf :H#ICT t 3TtT ^  ^fl^ flM^R ^ T ^ SfRRT 
•ft^ W\ "^Mi 11 3TCT: T^RTT % 3trT:^ ?2Tc% f^WTKRf ^ 
'W^^ S^cqRFT feTIT ^  % felT MqfT ^ # ^ 3TrgRT 
^ ^ ^ I R i q ^ T 3H|cH^<iJch t l m ! ^ ^ ^Trfn#RT 
• ^ ^ TJ^  ^ T ^ 3TMnT CRT ^  i p '^^ 3TfcT tTcTlt 
% ^ cM ^Flcff ^ !^IT?I ^ ^ TI^H ^ R^ , ^ -
i:i^ FFTRTR 'kwm ##I t i VT1H*K1 ^JFTFT sftT ^ 
"fR% ^5W e M ^ ^ifk^ ft5#T ^ g^TTRT 11 
W 31^ RT c!^  ^ ^ f^^ I^cTT, 37I^;#T^ ^ ?tW3Tf 
' ^ ^ ^rfW Ft% 17T ^  ^ 3 ^ <5rMKH;;ilddl cM 
•5M^3fr?Trr?^^'?1rRTTF%tl 3qcT: ^ R ^ cid^ KH 
•3fk^Jt?FM^:jmi%%feTTTTrd^T3^<id4KH rl^TT^ 
-3#J^ ^ ^ ^ ^ 11 ^?Rt^ ^ ^cfiTR <id^ KH 
20 f^.OT/t. t # ^ ^ 200 f^.TfT/t. c l ^ ^^ FTT 
"^ ^fr^^ I"I w^^ <H<loi<i ^  ad^KH i^=wdi lOOO 
i ^ . in. / i 3ltT s?t^  m t ^ ^ ad^KH 2000 f^. 
IJT./i Wo ^SM ^ TI^ KTT 11 FT^-t^ pRRt T^^M 
i i i 
Hrf^^im - 2002 
^^g^^TlcT^^-OoKl^^njI^^^dl^id j^fMf 
^ a r ^ 3 M W<T 1 ^ ^ ^^ ^^ KTT t l ^ >^ c1l5hid 
^ f^rpfr ^ ^3f^ cRF % ^MWH ^ R^lSeff ^icft ^ 
MUclidd ^ ^ 50 Z^/ t . rT^ dcMKH f ^ ^ H^^ f^T 
I"! ^?Rft rTI# afk WRcT % M , ^ I^^ PHcb 
1 ^ ^ F^^ ^ an^  t afk ^ ^  ^^^ t^ ^ t, ^ 
-m^ <id^ KH 5 Z^/ t . cT^ ? I ^ ft^ ^ ^H^KTT 11 
^^fR^5i^n?l^ a^RT ^ ^?t#lcT t a^^ER PH<HI*< 
siFTiTff ^^T^ -^ ^<lci<i 3lk 1 ^ ^rgji w^ ^ 
a#T^ M I^'+I'M I" I ^ ^cHI^ M ^mcT^ a i M ^ ^ 
^ S R H ^ ^ aftr -^CKITI'IK W\^ # f ^ t i 
^ ? ^ aiHT -wmiPci* t l ^3f^ ? ^ ^ afiT w^ 
Tfrar TT Poi^ ^T ^ T^T?m ^ ^ ^ chi^Pn* ^ r ^ 
# 5 [ ^ ^ ^ TT^  tft^^ ^ TT ^  TSTRT I" afk W 
^ ^ ^ ^ ^ ^^IFTcT ^ (^<IKH ^ ^ ^ M ^ ^^T^xTT t" I 
J^Telk ^t^W % ftWT % felTT ^ ^ <H^W* t l 
Tf Tii|^ ^ t attr 1 ^ y<lot< ^ ad^KH 600 "^ 
1000 f3F TTT/t. t l ^#TM ^ ^ %?T^ F ^ ^ 
^wkr ^ f iM ;^TI?IT t ark ^aft^ ^ ^ ^ -dr^ iKH ^ 
fiM^jncTTti T^T^zT T i ^ % ftpftt ^ ft#t t ^ aftr 
M^Kltd % «T1^  ^ H'KMlP^*! t ^ ' ^ % Pc|<H^ 
a -^j^ i^ d "^^ ^ d^<^ PM % 1c^ <iM4"*^  feti ^ % 
3Tc^ cJ< |^^ <u| t l ftR ^ arfcNtW^^^t^%felT#1 
^Tt^ iM ^ 'iJteT CTMR' aiPdL|lb|u| ^ ^ «TT afk F ^ 
f^rf5[^ Pd^^ piil ^ f ^ T W T ^ ^ afrr ail^lni^^^ aftr 
mojHH 4 > l < 5 - ^ H ^ l ^ ^ ^ ^ : ' q H t ^ T n f ^ ( " ? t ^ 
frr^rr aftr ^ R M , ^Tqte ani^, ^rt^M, t g i t aftr 
•^-^y+ii^i, ^ aiTF TTtp t -i^) I w m T 200-400 
1 ^ a#tft^ TJT at^ T M ^ PH4^U|_ ifpft ^ TTM 
^ S T % ^ aftr Jjui^ididl T [ ^ ^ <Jd^ K<+^ dl ^ ^ 
^ % 1<^ ^^T^ PH*t5u| ^ r ^ fT Tji^ cTSfT Pci-H l^ 
^ f^ T^ I^^ HT amt^q^ 11 F^ rRF ^ n # I ^ oR^afr % 
a^dcfitjui 3#f iiH:^*u| ^ ^1^1^ ^ f^Twr afrr 
cid^ KH^ TRrTT ^  ^ ^ ' ^ ^ W^ 11 aHMcf.^  ^ 
fT?-t^ oiid^i ^ qt *I<^PH* ^Rgarf ^ a i ^ ^ ^ 
cWT ^ t i ^ ^ I ^ ^ ^  T t ^ % PHii5|U| ^WT ^ 
3^THT an^^^ l^ t l 
5. * IR#T m t ^ aic'rfq^ drMKH ^TRm ^ f 
qilcT ^ eFRTT 2 PHPCH^ H c^*-dA)< ^HTNT ^ t 
aftr ariw?T ^mt^ f ¥ ^ ^ ^ ^ ^ ferri, J^I^ T 
f ^ ? T ? T f ^ a T i i ^ % ^ ^ ^ ^ t i ^ 1950^ 
m ! ^ ^ att^ ra- TfSicTt ^ d^KH 10l^.TIT./t. ^ ^ ^ 
2TT afk ^ 1 ^ ^ F^ r^ ^ Tj^ ^5rit Ft ^ I qKrT% 
oIlfN* <!^ qi^ d H^dll ir f f^c|fe<id4KH^^?l^^im 
TT^  ^WrfT 200 Z^ T^S^/t. t l ^^ IFFTTS^  ^^^ ra^ 
m t ^ a^c^ <id^ KHVi1<H ^ 5^ncTT 11 i iraWK m t ^ 
^ ^ i ^ 7.0 ^ ^ ?^qTT ^ H^TKT «ft aft? Z15[T 
m t ^ ^ ^ f ^ 4.0 ^irte ^^ jqiT ^  «j\ I -f^ f ^ 
"^Rt^ HlfrW+1 ^ '^<\ H l^+W ^ ^ J^HcTT 11 m 
^ m t ^ ^ ^ T ^ ^\M\^ H^Pdifl % f ^ TT^arf ^ 
^ P+dliJIH % fc^ afl^ IcT 6 ; F R fticT ^ t 
# ^ *lH+cdl ^MT ^T(t5c^^ ¥ 1 1 ^ ^ r+HlUlM 
% f ^ 40-80 ^^ jqiT 11 :sw. i R t ^ TfEjeft ^ ^Rlfe: 
\2 
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fq; " ^ TiTT oMRrl41 ^ il f iM ^5MT11 TI^^fMo# 
M=h^ rl t 3 ^ 1 ^ ^ cT^ T^ Tc^  ^ ^ t ; ^ TT^ q[^  
%^K:3#%^?r 16 ^??qTTftcT^ t l # ^ Ti^ 
TTI#^ T # R cTTT^TT 42% 11 ^ mRTft^ ^ l f 3 ^ 3#r 
c ^ ^ 3:=fW^  ^^TJJSTT ^n^M ^^ iWcT Ft^ % ^^TM Tffli 
^Pif^ Tjd ^R^ % fer? ^ )fe^ iranr ^ 7 ^ ^ n^^TT -
^ ^5fT I" fe mrfT f ^ T^FTR •?FT3^  ^ F ^ ^ ^ 11 
f ^ 1 ^ ^TNR ^OT3^ ^ J^WtTT ^ ^ % ^ife^ 
^RIW ^ 1 % T ^ ^ TTH# t % " # cT^ I ^ 
^ I"" I f^M^ c^^^Mt ^ ^ w1=hKHI E^n%TT f^ 
3tT^ Tt^ TTr3ft ^ ^T«frt^ t^JfJT TR TTJ5^ ^ ciMdf^ 
f^q#ERT ^TFf % felTT ^ ?STHk MI^IPI+1 ^ f^RTO, 
foi^ UH ylc>Hir^ d f ^ ^ % f ^ ^ ^ ^ 3^31% E^n%TT I 
^ ^ Ft, ^ ^ Tjc^  qr f ^ m f ^ ^ ^ t affr 
" 3 ^ fWT^ cW TT ^ qt 3Tte7 t l f;cT 3 # I ^ 
cM w i ^ ^ 3 T i f e - ^ ^ ^ 4 ^ f^wfr % #Tff 
^TT^ -W^ CR: % ^Flcff ^ TF^ ^ 3T.^/3T.^.^ 
% #fT ^ ^TlfiM t , ^ ^ 5 1 ^ ^<K ^ 3^5PF ^ TT^ 
3#r TTtispJI r M -fSm -^m -yPHf^ ^d ^ ^ % f ^ 
^HTt^ cM ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 3Tc|5t ?RF ^ ^OT^ 
^^T^^enfFtTI 3TrT: *TKcT^^cqKf^^5»Hdl [<A'^[m 
^ ^ % 31oRT!: •gf^ #EfcT -3^ 3#f ^3q^TtoT3ff ^ 
fE^JT^W M ^ % f ^ ft^ TR BcqK ^ ^ T ^ 3#?: TTs5# 
ci% ^Risrit Hc^K ^rn^ ^ *i^ti<i ' ^ f ^ ^ sftT 
' M •^ M cT^' ^ ^ 37tFTFit -^^ sfk ^ ^ 
cM f^^T iJR^^ yloHlF^d f^^5THT"^^^^ ^3T l t 
TIs5# ^ T^ TcF ^ ^ , " q ^ ^ TTftr^ FT TT^  W ^ 
^5tft 3ttT T:SRS; ^ ^ 1 1 ^ "^ f ¥ f ^ I "FT TT^ t ^ t ^ 
FtcTT t " # TT^ -HIHI-M ^ % ^ ^ "# 3 W ^ I ^ 
TTFR, F^n#, ZIofT, #T ^ 3Tlf^  3fk 3T^ T^ TtW^ f 
% virMKH ^ 3[RF5T^^TTT W ^ ^ M ^ MIH|uil=h<iu| 
Ft^^ncTTtl FTT^ TRt^ =Ft ^  f ^ ?rRt 3# r^ 
^ <sm^ cjiruM+K ^milllrT Ft ^ t l Tf^ 3TRt 
^ ^ f i ^ ^ ^ ^R^ HsjPdill ^ t^j5^ 10 ^ / ^ 
%. TfT. t 3qcT: TJTjf ^ Rs5c^  ^  30 ??./%. TIT. ^  ^ 
^ r o m u H f ^ ^ ^ M ^ | " l ^ ^ 3 f f T T R # f r T T I ^ 
i l l 
TJrPipm - 2002 
7. i?T?-t^ f$FTZt t f ^R . -q rawt f^ FTZt "«JTf 
^rft^R ^TTM ^  120 TT^ % 24 T^FTRT37t ^  ^^T^ 
TTleFT f ^ 5^TTcTT t l ? ^ 3 # [ f t ^ TTHT V^ ^ 
q r ^ % 3F5T ^ ^ ^ ^^T^ T^Tc^FT f ^ "^JTlcTT 11 
t^CTT ^ 70 Z^ -qiJcTt ^ ^ M ^ ^R^ t 3f(T "??. 
30/fe.TJT. ^ ^ T T ^ E f ^ t l ^ ^ n f f w t ^ 
t fR^ FTI^ f w t TTM^ % f ^ TT^ ^ ^ ^ 11 T^RcT 
^ ^ TT^ ^ 3 ^ ^ fcRk f w t trieF ^ l^ ^SfT ^  f^ -q=TO 
^ f!^ ^ ^ fm ^ % f w ^ % f ^ ^ P^TRT 
cRtw rc^ =hr^ d ^ R ^ TT^ TJ^ f^RFTT I sffT W % 
'mi 3qc% H [ H ^ MRT f ^ S^TRT SfT^ -^ ^^ T^  qt 11 
fetr *it y^Hdl 3M?q^ 11 qRcT ^ 60-90 % ^ ^ 
^ 3M^ (200-350 TIT. 3M5R) 3ffT ^^ F ^ 
3MRT ^ ^ 2 M f ^ t 3flT ^?2Fft^  eftnf IRT^JSTHN 
^gfwaff ^ ?^T^ W R fe^ 5^THT ^ En%^ i "^^mm 
^;^^ ^ 11 HifoR^ ^ 3Tcn^ xR%r ^ ^ w # T ^ ^ 
t , «^7cT%#JFT3TPft7T?[RT3^d:-Wc |^i| HlfrW*) % 
fc^ 3H|c|!^ i|<:h f^ ^ 3TOH 3#r 3 # ^ # J ^ y^Wdl 
3#r ^^WR ^I^H fe^ ?^fHT ^ EnfpT I 
^ ^ g ^ ^ # f t '^fm.l W^'^ TFT -H<+K ^ 
M^Wdl sfk f ^ M T t [ f ^ ^ #7T f ^ t 3#^ ^37Rf 
C^T ^ f ^ M ( W t 3#r ^ ^ ^ TTT^R TT^  
fWT^ % f ^ ^ H ^ T[f?T^M cM ^^Mdl f^ ^JTH 
afrr f^r#T -H^Wdl ^ ^ ^ vT^^^ I", 3 R M ^ 
W R ^ ^ S^TTcTT l l LiRuimW>!^ L| af^rT i^rMKH 
1000 f%. m. / t ^S^ ^ 5^iT FtcTT I # ^ T I ^ 
^c^T^ eFFFT 3 Z^/^. 3#r 3qM ^  t vid^Kd 8-
lOz^/lFTclTtl 
iinfTJT 3#^ f^%TT ^ ^ i^THT ^En%lT| Hsifd^i ^ 
^ 5 F T 3#r f^^TO ^Pdl^^d ^R^ % f ^ ^<1OK1' ^ 
yF<T 3TFT% 25% ^ ^ SiraR^f?T?| Msifdill % 
"^tmi^ % f ^ ^ : M ^ 1 ^ I^HT 11 W % foTIT 
"tJ^ vcmflHI ( t ^ ) cT^ TFR T^RT^  ^  TT^^^ ^ 1 ^ ^ 
11 ^3TRf ^ ^ ^ n ^ ^ Tr fw^ ^ ^^TFIT sfk 
^rnf^-^d^^RTti^rolMUH^ITTTf^^snrTTt^ 
^ I ^ f^lfer TTf 37RT #fT TI15# ^ ^ ^ W H 
W^ t ^ 3 T ^ rT^ TT^M ^ ^ I", I^T^ 'H I^FT^ t 
<^ <-H1OII W3TRT y^=hRl ^ 1 ^ 1 9 5 0 - ^ c ^ a w 
i i , : 
W^FUnrn - 2002 
rRF #OTf^ Tff 3TRT W ^ 'm %• ^ KFff ^ 3Tt7^ 
^ M , ^keT tFT, ^ % ^ 3fk ^ F I ^ 11 3Tr?n^ 
^ ^ ^ T T ^ ^ ^ i f W 3?qT^ 5 . 0 - ^ ^ 7?q^ t 3ftT 
^ ^R^ ^ fSlT t l 3q(^ 3T r^ f ^ y1^ 1Pl4>1 3#r 
f W i ^ t ^ ^ ^^T^, ^ 3 T R f ^ f ^ 3fk f^ Tc^ IcTT 
rT^ % ^ ^rnf^^d ^?T^ dc<^ KH ^ f l ^ % ^^M 
11^^ t i % ^ ^^v^ 'mm wfH % ^fiF^ ^ 
#rf%Tr Tte, :gi:^ Tf ro|*r^d T[i5eft fWFT T^^^ ^ 
^ 1978-5^^^^3T^cnFf^qTiRFtTFrt l^ 
1^ ?[Rt ^ R ^ W?2: ^  P^SMT ^ W^ ##TTT #?TR 
^ 13#r ^ T d ^ r im ^ •^ETcTR ^  ^ 11 ^ ^ f ^ 
<^< l^o|| Tfjg % T[c^ ^ i^KH, -^ t^ ETTq^ , ^fWrn, ^ 
'm^m ^"pt Tf c^pTT f31TI f^ R% - ^ ^ 80 s^^ 
f ^ ^ oTR^  <i<<IKH ^^sW^T cRf7 % ^?RPR OCT 
Tji^ ^ ^ ^ d H M 1 7 ^ ^ aftT-^rmTM s n ^ ^ 
^MK^ntl STRKt ^ f i ^ 3ftT ^ HPrak F F f T ^ 
% >+5<HW-!F^ M ^ I ^ FOI^^"! •^ 5^1W "^ftrff ^ T^fWUT Ft 
TRT I ^ T^EfTT f ^ f ^ f ^ ^ 3tlT ^ ^ HIRH^JI' ^ 
^^ 5TM ^  Tf^ ^ Ft ^  11 ^  «TFT ^  • ^ T^cT t % 
^,TRt^,s?t^?f tcT3TtTdHW H4)<4 3TMRTHU^^SJT 
TR T^^ 3 T ^ 3F2T «TFff ^ TT^  J^TlcTr 11 ^jq^nT #." 
iW^ ^ ^ ^ f g ^ FRlft 3TW?f cf^ ^ S^RW 
^ ^ ^ t , ^ clFcl^dl ^ W S R ^ f s f k W ^ f ^ 
TiTiih % -^^ TTjq^ Ft • ^ l l 3TfiT HlioW+l % 
t[frr^FT % feTtr qror ^ ^^FrfcfSTTcft r M ^  w f 
10. ?T-qg)^ tR:^3i?FT3ngmrra%^!nT^ 
^nM, # ^ , ^gft^, rTr^ [R, ^^ic^, ^ ^ , JI-HPH* 
CTPT-^ TM ^  f^ ^^ fecT sffT ¥1^ 5^1^  ^  TJ-%^ |Ii f I 
?^ srram ci^  ^  # # w e ^57^ aM^^i^ti 
rf^ • ^ ^5<<IK+dl M ^ ^?T^2^ % - ^ V K H TT 3#5Irf 
t l 3lcT:^fRl^Hlfr^ri|ch1 3 ^ ^^d^1c) ^rfc|%dJ|ldK 
3qTo[?3T^tl f f f ^ Hi i rW*! ^ sm^ WFT sft l 
T#r?Fr -yrnf^ xid Ft^ r^nriiT aftr w ^ H + K 1 ^ dd^KH 
^ ^^xR Ft ^ n w I T^OTT ^ , y<lc(<I % sr^^R •^ 
F2^^ 3TMRT cM % W R ^ # ? «2[H ^ E^nfFT^  I 
11. Tranft TisHt srtr # T r s^nfrfqf % ICTTT gt«jf 
3^rqjr Ft ^^in^l fsgt ^[^^ y^ JFR TI4 M ? I % fcTtr 
i i i 
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t l SnW^ ^ T1?c^  ^ % TTRT ^ %?T #gT ^ ^ 
^ ftr I - ^ r^ hVKl'H % TTF^: affr ifteT TTRt # f f 
% T^RT m^^mfwFT n^fcT ^ *it w t ^ f t i ^ 
fy^fPT w 3jfm^ w^ f^ ( #7 /^ <^ /Qyrf f ^ 
H^^ rlT t l 
12. tRTRTnrT vHM*u1, >j)IM<».*dl ^ ^ i ^ 3 ^ 
eijf^'lcl %rT'^fHl^farf^^T^ci|e)WT3ri"^HtiHi 
^?T^ t 3ftT ^ i^JHpHd fi|WildH ^ ^ ^ % ^T^ ^ 
5^fM ^  f ^ dJ|l*< Mlffd* ^ t^q^aff ^ T7^^ ^R^ 
t l fqs5# " ^ % ^ ITR ^S^Hfe fsfWte 3ffT f ^ 
ad^Kchdl ^ 37r#RFr ^ m Ft •TRT 11 ^ rft, ^^^ 
T l^eH, TfrPH sftT fsRTTH % ^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ 
%^5RUT FtcTT t l ^ f e ^ ^H^^ lPd % ^ r j M<R|<| ^ 
^ ^ ^ ^sftf^ ^ETc^  % f ^ ^ [ ^ 3#!: SRT Ml^ f^ rd* 
^^m3ff ^ ^^TFRT ^ 11 ^ #T f ^ i t <Mld-41d ^ 
^ f^t%cT f^ FT TFTT t f^ "^W:gR ^ yi<^rd+ W^ 
IT^H ^ t 3ffT -4iro|*l ^ET^ % f ^ ^ ^ TT^^ 
^ 3# f ^ ^ t " I 3T fw^ #fT 3T^ =R^  3fk ^d^1o| 
^ ^ i^ l^ Hldiaff % ^  ^ 3W^ ^ Ft^ % ^^TTJT 
# ^iuFHi foi-w l^dH ^ i^ssfdifi ^ TTTT^  t -afrr 
3Mr?Tc!^lI^R^R^tl ^"HRHH^eM^-Ji^Mdl 
^ ro|=hftld ^ ^ aftr 3T^[^ J^TTTi^  % f k r aiNV^ob 
aTfcTferT T^ tJcTT TT^^ % 1WT 3T^ ^T^^ % c T ^ ^ 
i r f t f ^ ^ R I ^ 3TT^?2t^ tl^ 5H^3nf?T efrn 3MT^rNf 
% ^^ T^ fNrTT Ft^ % ^ itW^fr % d'lldK f^ ra=TO 
^Fnl^ -dd -W^ % f ^ ^ c M ^ ^JTFT^^^^TT^ 
s^n% i^ ^ TTTRW fsT^ TO ^ TT^ y ^ MT^ t 3#r 
^ i imlu j Pd+mfWT, oMlc|-Hir^ <=h f W 3|rT HlfrW=h1 
-H'JIddi, d=hHl=b1 f ^ ^ 1%^^ 3 ^ ^ TT^  Zt, ^ ^ Zt 
^TTF^; j |Rd yftl^T^ft^^3frTS1M<4<l'ld 'M'HI'eR 
H^M^ aftr MAilci<ui TT^  ^ ^ flnTFT ^ ^ifq?^ t i 
f^ nqm % 3qT^ % 3T^?TR ^ iJ*1<^d ft^^ ^ 
3 T ^ l i ^ ^ : f^ i^TfT ^ ^ % f ^ ^^JR Ff^ 11 ^ TH^ 
^^ ^^ TTTJT % fc^ ^nf^ fcT^ W T # ^ 3T^feIrW ^ jq^MncTT 
3 ^ ^ ^ T ^ % feflT IJch^d ^#T f^^OT ^ R ^ ^ 
c T ^ t l 3lr]T W+'I"^*H ^ 3 ^ ^ !TI'^ rd<+> m<\^ 
^ d'lldK f^^TO afk TITifWT f^^^T^ ^#11^ TTf^ 
^TTfror^ l^ni^ ^ H + R I ^ 4 I I W 3ltT^=K^ tfl^lRiM 
^ 3TT^1^ -ws[^ ^ 3 q ^ *ft ^Hfo#m" t , ^ 
^ ^ ^ ^PT^ t # ^ MT^ ^ ^ t ?^#nT inff?T^ 
^OT^aff % TTftr^ TTiT % f ^ fi^ TeTcTT 1^^n^, ^ TT^^rrfer 
TRT^ 3^ |o|!^ i|ct, f^ T^K^ t l 
3TrTT^ SR#T 4lirW*l M W T ^<H41O| f ^ , 
<ic<TKH ^ ^ 3ftT W R W ^ ^ ^ I ^ ^ w^l^'iK m aqcrar 
^Tc^ aftT ^ f t ^ 31T^?q^Kn ^ TJ^ % ^  TT^ ^gM 
^ % ^ C T ^ ^ 5 m 3qT^ rr 11 ^ ^ TpTrfT ^  W R 
sfrr y|^W ^ ^ ^ ^ t g ^ ro|<H l^ ^ J^MiflPldl 
( w ^ aftr f ^ ) 3 ^ TT^ w^ ^ 11 ^ % 
HT^ % fc=TIT v37y7^ aftT '^ /?V>'V/ % ^dTKH ^ ^ 
^ , •qk^ TT^  wfhJT c[?M % fc=TTT Frr?^ R#TT ^ 
affr H i ( ^ *1 T T ^ 4 ^ ^ t l T M 3dTKH ^mt 
TT^  -dMijVri yk lP i* ! t l 
w 
wc^^Fmr - 2002 
^^A-^^d^ ^ ^ ^ ^TTT^ ^ l i h ^  3Tk Tte f ^ ^ 
a f k ^ ^••WHI'M Wm 3TR ^ ^ rffW TlfcT ^ Ff TFT 
\ 
^^Ht^ :^ ^ JR^t 2003 -3o[ %T^ ^ ^ ^ IRT *rR?T W^oR % ^ "R^MT % 
Tt ^ fe TicF ^ m ^ f t i ?ft^ affr :31lfTT ^  ^j;?!^ 11 
i i i 
